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TEMAS DEL DIA 
Labor constructiva 
T E M A S DEL M O M E N T O Ayer almorzaron juntos Mar-
tínez de Velasco y Gil Robles M É M J i p i Sü ODiBlOf 61 Pife I M l U l 
Es muy sencillo desahuciar con do y de una tendencia. Hoy se pue 
frases despectivas lo que hasta aho- den hacer las cosas más serenamen 
ra se ha hecho y lo que puede hacer te. No hagamos oposición sistemá 
se, diciendo que todo está sgotndo tica. Busquemos la justicia y el bien 
y fracasado. La verdad es que se han común siguiendo las direcciones so 
conseguido ya muchas cosas, algu- cíales de la Iglesia, Es este el mo , 
nas importantes como la derogación menfo oportuno, la ocasión de ha j 
de la ley de Términos municipales, cer algo por la paz social y por Espa 
que tanta fuerza daba a lo» socialis-1 fia. v 
tas en muchos pueblos. Pero cree-1 Finalmente, la ley de Asociado | 
mos que la opinión espafioln debe f i , nes. Hay aquí un gran problema que j diò hoy al Ministerio de la Guerra 
jarse muy especialmente en la trans- hasta ahora no ha podido resolver a las diez de la mañana. 
Se llegó a hablar de una próxima fusión de 
ambos partidos 
El jefe del Partido Agrario desmintió des-
pués este rumor 
cendencia de las leyes que ahora se 
están elaborando. 
No nos fijaremos en las leyes elec-
toral y municipal. Aparte del robus-
tecimiento de los medios de defensa 
del Estado que el ministro de la Go 
berración intenta, hay leyes proyec 
tadas que sentiríamos mucho se ma 
lograsen. Son la ley de Prensa, la de 
Arrendamientos, la de acceso a la 
•propiedad y la de Asociaciones. 
Ley de Prensa. No son necesarias 
largas consideraciones sobre la fu-
nesta importancia de la Prensa co-
mo ariete revolucionario. ¿Se hubie-
ra hecho la revolución de Asturias 
-sin el periódico «Avance»? Es proba 
ble que no. Conocidas son las cam-
pañas revolucionarias de «El Socia-
lista». ¿Es posible que haya nunca 
tranquilidad en España si no se po-
ne algún freno, alguna regulación 
justa y previsora contra los desafue 
ros de la Prensa? Pues este proble-
ma se aborda por primera vez o de 
una manera nueva en la legislación 
española. 
Ley de Arrendamientos rústicos, 
ley de acceso a la propiedad, refor-
ma de la Reforma Agraria. Es esta 
una materia delicada en que chocan 
las opiniones y los intereses. Los 
proyectos del ministro de Agricultu 
ra encuentran, como es natural, sim 
patías y resistencias. La Reforma 
Agraria se h'zo, queremos decir se 
legisló, bajo la presión de un parti-
se: la libertad sindical. Libertad sin-
dical quiere decir evitar que muchos 
obreros no socialistas ni comunistas 
se vean forzados a figurar y cotizar 
en organizaciones socialistas y co 
munistas por tener trabajo, por no 
ser despedidos o por temor a ciertas 
consecuencias. Ese problema hasta 
ahora insoluble, tratará de resolver 
lo la ley en proyecto. Otro proble 
ma es la responsabilidad de los sin 
dicatos. Otro, hacer que las asocia 
ciones obreras sean verdaderamen 
M a d r i d . - E l señor Lerroux acu' dos los disparos van contra mí. Es-
to lo considero justamente como un 
gran honor y espero que algún día 
a opinió i reconocerá el gran servl-Allí recibió la visita de varios de 
los generales que figuran en la com-
binación de altos mandos militares 
úHimamente publicada. 
También le visitó el teniente co-
ronel Pereira, auditor de Asturias. 
El señor Lerroux dijo a los perio-
distas que el Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora, ya restablecido, acu 
dió hoy a Palacio. 
Un periodista preguntó a don 
Alejandro: 
—¿Se entrevistará usted hoy con 
te profesionales y defiendan los inte leí señor G i l Robles? 
reses de la profesión sin convertirse! —No deja de extrañarme la expec 
en organizaciones políticas y revolu Itación que ha despertado el anuncio 
cionarias. ¿Será eficaz y acertada en j-de esta entrevista —dijo el señor Le 
todos estos puntos la ley que se prolrroux. 
yecta? Por lo menos los propósitos I —Esta expectación — le contestó 
son excelentes. | nn periodista-hace del hecho de 
No podemos entrar aquí en el fonlque existen algunos rozamientos en 
do de las cuestiones enunciadas. I tre ios distintos grupos de la mayo 
Nuestro propósito es llamar la aten| r{8< 
ción sobre el momento interesante! - H a y que tener en cuenta-obje 
y tal vez fecundo y constructivo que ! tó el señor Lerroux-que tenemos 
atraviesa la política española. S i cree|ia colaboración de fuerzas heterogé 
mos que se va demasiado despacio, jneas que no han tenido aun tiempo 
por lo menos no estorbemos, por Jde homogenizarse. 
que estorbando, zahiriendo, mante 1 Lo mismo pasaba en tiempo de la 
niendo divisiones y descontentos, IM[Qpai:qUía autl Guan(jo los partidos 
aún se retardará más el ritmo. Im|eataban q^ás preparados paralas 
pulsemos, estimulemos a los Que eoncentraclones Todo ello carece 
trabajan luchando con no pocas di de lmportancIa y g0n tan sólo Inci 
ficultades. Si les retiramos nuestro !dejltea de pequefta monta lóg|c08 
No es tema el de la defensa nacio-
nal y su relación inmediata con la 
política de relación exterior^ de los 
que se ngotan con el somero exámen 
que cabe dentro del limitndo cerco 
de una crónica. Son muchas las fa-
cetas que presenta y muy copiosos 
y complejos los aspectos que brinda 
a la consideración y al estudio. No 
extrañe, por ello, el lector que insis 
tamos en cuestión que recientemen-
te hemos tratado. 
Uno de 'esos 'aspectos parciales 
del gran problema —acaso el más in 
ció que estoy prestando a la causa |tere8ante_es ei de| poder naval. Se 
el se-
apoyo, no podremos echarles en ca 
ra su ineficacia, porque la eficacia 
de los gobernantes depende de los 
apoyos que encuentran. 
pequeña monta, 
tratándose-de partidos de diferentes 
ideologías que han 'tenido que unir 
se ahora por un sentido patriótico. 
Lo que ocurre es que los monár 
quicos se aprovechan de ellos para 
desgastar la fortaleza del Gobierno, 
como nosotrps hacíamos en tiempo 
dé la Monarquía. No dejan de ser 
ran su ejemplo. Lo mismo que hizo 
durante su vida; hablar de las ver-
dades eternas, escribir de política de manlabra8 lícitas en el buen sentido 
Dios... Y después, recocerse en el lde la Palabra-
pública. 
Hablando de otros asuntos 
ñor Lerroux dijo: 
—El auditor de Asturias me ha 
comunicado que ha aprobado la sen 
tencia dictada contra González Pe-
ña. 
Me ha dedo cuenta de la marcha 
de las causas pendientes. Yo hubie-
ra que vinieran todas juntas, pero 
ello es imposible y habrán de tras-
currir todavía dos meses hasta liqui 
dar todas las que se instruyen. 
—¿Y en ese plazo se mantendrá 
el estado de guerra?-preguntó un 
periodista. 
—Procuraremos que desaparezca 
en aquellas provincias donde no sea 
precisojnantenerlo. Además propon 
dré en uno de los próximos Conse-
jos que en las provincias donde no 
exista, el estado de alarma se reduz-
ca a estado de prevención. 
E N P A L A C I O 
La Prensa católica de España ha 
Perdido un gran caudillo. ¡Mtgael 
Peñaflor ha muerto! Vivió para de-
La intranquilidad política de es 
ta segunda etapa —dijo el señor Le 
rroux —arranca de la proposición 
que se discutió el viernes último pe 
recogerse 
hogar cristiano, hacer vida de buen 
esposo y de buea padre. 
Antes de morir, como si estuvie 
ra hablando a las muchedumbres, 
íender a Cristo; ha concluido confe- Como hiciera en aquellos días desulro aquella no fué una cuestión fun 
«ándolo. Apóstol de la fe y cruzado juventud, en que su palabra elocuenldamental y por eso el Gobierno no 
del ideal, no ha vacilado ni un sólo te arrastraba a las gentes, y que enlh'zo de ella una cuestión de conflan 
momento. Pudo ser mucho en el 8U8 últimos años no llevó ala tribu-|za 
mundo. Si no lo fué había una ra- na porque prefirió darla quintaesen-1 No pasa nada porque no creo 
zón poderosa para ello: su excesiva ciada en sus admirables escritos I que a nadie le agrade la herencia, 
modestia. iCHzá haya sido ésta su doctrinales, nos llamó a los quees- |Si la dejásemos en la calle no se 
mayor virtud! ¡Quién sabe si por tábaraos próximos al lecho del do-1 quien se atrevería a recogerla». 
e!lo habrá conquistado el cielo de lor, e iniciando un discurso, salle-1 —Pues los momentos son bastan-
mejormodo! ron de sus labios estas palabras: I tes difíciles-manifestó un reporte-
Hemos presenciado su agonía. Ha «Ciudadanos: aprended a morir crisjro. 
8,do larga, pero edificante. Nuestra tianamente». Y no dijo más a los I —Si —contestó el señor Lerroux. 
Pjuma mojada en la amargura, mo^ hombres. Frente al Crucifijo entabló I A d e m á s - a g r e g ó - y o soy el objeto 
iua por la mano de quien vivió con UQ diálogo, como .si el alma estuvie-1 visible de la situación y por eso to-
áran maestro una vida de triun- ra en coloquio con el Creador. Y 
08 y de sinsabores en el campo del así, moviendo los labios, durante 
Perlodismo católico, quisiera tener mucho tiempo, rezando y rezando. 
razos firmes para dar uua impre- acabó su vida en este mundo para 
8lón de la muerte de un caballero continuar otra mejor, 
^atiano. Pero no es posible. Nues- Sus escritos deben ser recogidos 
tro dolor rebosa, y no podremos ha- para con ellos dar a España libros 
JER otra cosa sino mezclar los carac de buena doctrina. Sembró bien y 
terc8 que marca un pulso inseguro cosechó excelentes triunfos. Pero 
l0n ^s lágrimas que se vierten so- su semilla la consideramos todavía 
br^a8 blancas cuartillas. , fructífera. Y esa semilla se puede 
-ftafIor. en su lecho, desde que ! encontrar en las colecciones de «bl 
^ P r e n d i ó llegado su fin. no ha he Correo Español». «El Pensamiento 
Madrid.—El señor Alcalá Zamora 
recibió hoy extensa audiencia mili 
tar. 
En ella figuran algunos de los ge 
nerales recientemente nombrados 
para desempeñar altos mandos mi 
litares. 
EL PLEITO VITIVINICOLA 
M a d r i d . - E l ministro de Hacien 
da, señor Marracó, hablando hoy 
con lol periodistas sobre la ?hostili 
dad con que se ha acogido su pro 
yecto de Ley de ^Alcoholes, decía 
que los diputados del grupo vitiviní 
cola han enfocado erróneamente es 
ta cuestión. 
Por su parte, los diputados de 
referencia, mantienen su actitud y 
pedirán que se vote la proposición 
que tienen presentada. 
CORRIENTES ÜE A R -
MONIA ENTRE P O P U -
preocupan actualmente casi todos 
los países de su presencia en el mar. 
y a pasar de los acuerdos internado 
nales y de la tendencia que marcó 
la post-guerra hacia la supresión o 
!a disminución de las flotas, es lo 
cierto que se han ido aumentando. 
Así, por ejemplo, Alemania se ha 
Impuesto y ha ensanchado el núme-
ro de sus armamentos navales. El 
Japón, que hace años podía temer 
intromisiones, tiene hoy la hegemo-
nía de extremo Oriente por una po-
lítica semejante. Francia aumenta 
sus contingentes. Hasta Turquía, 
después de su derrota de 1918, inten 
sifica sus efectivos. ¿No son estos 
ejemplos lo suficientemente elocuen 
tes para señalar a España un cami 
no? ¿Es que si nuestra política naval 
hubiese sido similar a la de esos 
otros países hubiera podido darse el 
caso de que en las conversaciones 
diplomáticas sobre el Mediterráneo, 
se hubiese hecho caso omiso de nos 
otros? Una potencia naval de más 
volumen, una política internacional 
de mayor continuidad, una posición 
externa de la que no se han preocu-
pado los gobiernos españoles—es 
forzoso proclamar que nace ahora 
un 'interés que antes era desconoci-
do—nos hubiera dado el derecho 
que, implícitamente, ha sido negado 
en Roma. Es necesario reaccionar 
Y para ello, se impone una revisión 
de esas trayectorias y se hace preci 
so meditar bien si no es llegado e 
momento de dotar a la República de 
nuevas posibilidades en cuanto a la 
expansión naval, de las que hasta 
aquí no ha habido. 
Por si estas indicaciones de tipo 
genérico no son bastante, busque 
mos en la elocuencia expositiva de 
los guarismos el contraste que es 
necesario aceptar como reflejo d 
una desagradable realidad. He aquí 
y 16 submarinos, e Italia, dos bu-
ques de línea, seis cruceros.' c u a t r o 
destructores y 22 submarinos, la 
construcción actual de España se 
limita a dos cruceros, seis destructo 
res y tres nuevos submarinos! La di 
ferencia, como se ve, es bas tante 
notable. 
La reciente declaración dermlnis-
tro de Estado ha elevado la posición 
internacional de la República. En 
a referencia'que dió V l o s jefes de 
minoría al reunirse la comisión par-
lamentaria de'Estado, pudo afirmar 
el señor Rocha que las potencias in 
teresadas en er'Mediterráneb" lilciè-
ron la firmacíón'de que no S|e iría en 
ningún caso a una conferencia sobre 
este mar y sus problemas, sin contar 
con España. Pero, ¿estamos e n con 
diciones de acudir con análoga im-
portancia, para desempeñar i g u a l 
papel, que Inglaterra, Francia o Ita-
lia? Es evidente que no. Mientras no 
se aumente nuestro poder naval, no 
podemos acudir a esas conferencias 
sino en situación de manifiesta infe-
rioridad. Se habla de l a inversión 
de. centenares de millones para con-
urar el paro. He aquí un amplio 
plan de trabajo nacional. De traba-
o de ese que se ha dado en llamar 
reproductivo, puesto que, al mjjsmó 
tiempo que emplearían millares de 
brazos en forzosa inactividad y se 
daría impulso y vida a las industrias 
que hoy están casi acolapsadas, se 
realizaría la magna tarea de poner a 
España en condiciones de autoridad 
de que hoy carece, para enfrentarse 
con aquellos otros países a los qiie 
interesa el Mediterráneo. Si , c u a n d o 
llegue el momento de esos pourpàr-
lers. no se ha aumentado el poder 
naval de España o no se está, al me 
nos, e n el empeño de aumentarlo, 
nada hay que hacer en ellos. De na-
da sirve que el ministro ofrezca a los 
representantes del país el espectácu 
lo optimista de un mayor interés 
por los problemas interna|Cionales, 
si ese interés no se acompaña de 
una acción efectiva, de l a puesta en 
marcha de una política seria, acele-
rada, ajustada a nuestras posibllida 
des y a nuestras pretensiones más 
allá del litoral ibérico. 
El porcentaje que en sus presu-
puestos destinan otros países a pla-
nes de defensa nacional es incompa 
rablemente mayor que el nuestro. 
Está bien que España mantenga pro 
gramas pacifistas y que no sea u n 
una estadística interesante. Se trata' tópico, sino una fecunda realidad, 
otra cosa sino orar. El rosario Español». «El Debate>. «El Univer-cho 
sus manos, la mirada puesta en 
Crucifijo, alabando a Dios, re-
mendando a los suyos que siguie- periódicos católicos de 
so». «La Gaceta d^-l Norte». «La Ver 
d*d de Murcia» y en multitud de 
toda Espa-
ña, donde por muchos años han vis 
to la luz en primer término las cró-
nicas y artículos del gran escritor, 
hombre fervoroso, del que dedicó 
loda su vida a defender sus ideales. 
¡Que la memoria del insigne cau-
dillo del periodismo católico nos 
sirva para imitarle! Porque la Igle-
sia y España necesitan de hombres 
como Peñaflor. que sepan pensar 
alto, sentir hondo y presentar su 
pecho para la defensa de la gran 
causa de Dios y de la patria. 
Claro Abánades 
LISTAS Y A G R A R I O S 
Madrid. —Hoy almorzaron juntos 
los señores G i l R o l les y Martínez 
de Velasco. 
Trataron del asunto de las respon 
sabilídades por el alijo de armas. 
Acordaron firmar juntos una pro 
posición acusatoria. 
Parece que se ha iniciado una co 
rriente de armonía entre ambos gru 
pos que en losjúltimos tiempos ha-
bían visto enfriarse algo sus relacio-
nes. 
Se dijo que G i l Robles y Martí-
nez de Velasco habían acordado la 
fusión de ambos partidos, pero este 
rumor ha sido desmentido por el 
jefe de los agrarios. 
Lea usted 
S J K J 
de las flotas actuales de las princi 
pales potencias, y la de España: 
Buques de l ínea.-Inglaterra. 15; 
Estados Unidos, 15; Japón, 9; Italia, 
4; España, 2. 
Cruceros,—Inglaterra, 50; Estados 
Unidos, 21; Japón, 31; Francia, 15; 
Italia, 24; España, 5. 
Portaaviones, —Inglaterra, 6; Esta 
dos Unidos, 3;yapón, 5; Francia, 2; 
Italia; 1; España. 0. 
Destructores.-Inglaterra. 152; Es 
tados Udidos, 251; Japón, 101; Fran 
cía, 73; España, 8. 
Submarinos.-Inglaterra, 52; Esta 
dos Unid JS. 82; Japón. 59; Francia, 
94; Italia. 43; Italia, 94; España, 12. 
En cuanto a los barcos en cons-
trucción, las cifras mantienen esa 
tónica de inferioridad, pues en tanto 
que Inglaterra construye diez cruce-
ros. 24 destructores y nueve subma-
rinos; Estapos Unidos, 11 cruceros, 
tres portaviones, 32 destructores y 
seis submarinos; Japón, dos cruce-
ros, cuatro destructores y seis sub-
marinos; Francia, tres buques de 
'línea, seis cruceros, un destru:tor 
el predominio del presupuesto de 
Instrucción Pública sobre los de 
Guerra y Marina. Pero todo es con-
ciliable. Y no puede llevarse el espí-
ritu antibélico al extremo de que, 
cuando los demás países tratan de 
problemas y cuestiones de orden 
exterior que afectan directamente a 
España, no se la cuente porque su 
situación, a ese respecto, es depura 
consunción, casi de inexistencia. E l 
Japón invierte en gastos de Marina 
el 245 por 100 de su presupuesto. 
Una cuarta parte. Si la República 
hiciera lo mismo, tendría que dedi-
car a su Armada 1.100 millones. Y 
dedica 186. En un término medio 
prudente está, sin duda, el acierto. 
En resumen: política exterior, in-
terés por los problemas que se deba 
ten a la hora actual en Europa. Pero 
adecuación al propio tiempo de 
nuestro propio poder a esas aspira-
clones. Y para lograrla, el plan de 
intensificación de nuestros elemen-
tos navales es pieza absolutamente 
indispensable. 
Francisco Casares 




De Valenda, de paso para Zara-
goza, don Ramón*Valcarcel y don 
Juan Zavala. 
- De Zaragoza, el joven don Ro-
mán Càceres. 
4- De la dudad del Turla, don Ben-
jamín Asensio. 
Marcharon: 
A Valsncia, "nuestro estimado 
amigo don Jesús Miguel. 
- A l a misma población, don Pe-
dro Alfonso Hernández. 
- A Santa Eulalia, don Fernando 
Perdiguer. 
- A Castellón, don Antonio Alcá-
zar. 
- A Valencia, después de pasar 
unas horas entre nosotros, don José 
Domènech y don Mas Kou. 
- A Albarracín, don Arturo Alma-
zán y don Rafael Pavía. 
- A Madrid, don Manuel Rívas. 
- A Valencia, doña Antonia Broto. 
N A T A L I C I O ; 
Dió a luz con toda felicidad un 
robusto niño Is joven esposa de 
nuestro estimado convecino dor 
Luis Càceres. 
Tanto la madre como el recien 
nacido se hallan en perfecto estado 
de salud. 
Nuestra enhorabuena a los ventu-
rosos padres. 
S U F R A G I O S 
Dadas las numerosas amistades 
que la distinguida familia Remón-
Pastor cuenta entre nosotros, víé-
ronse muy concurridas las misas 
qüe al cumplise el tercer aniversario 
de la muerte de la que en vida fué 
caritativa y afable señorita Rosa 
Remón Pastor celebráronse por el 
eterno descanso de su alma. 
Aprovechamos la ocuasión para 
renovar a dicha familia nuestra 
amistad sincera. 
A L CIELO 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Nicolás Monterde. agente de 
negocios; don José María Rivera, 
abogado. 
A Y U N T A M I E N T O 
VI 
I 
A la corta edad de dieciseis meses 
subió al Cielo el niño José, hijo de 
nuestros estimados convecinos don 
Angel y doña María Ubé. 
La conducción del cadáver al ce 
menterio se verificó ayer tarde y se 
víó bastante concurrida. 
Reciban los desconsolados padres 
y demás deudos nuestro sentido 
pésame. 
La Alcaldíaha recibido un telegra-
ma del joven'turolense'don Antonio 
Cano, hacíendo^saber que a las 
ocho de la noche del próximo do-
mingo dará una conferencia sobre 





Punter, hijo de Samuel y Carmen. 
Joaquín Galindo Vicente, de Ba-
silio y Antonia. 
Antonio Mesado Fuertes, de José 
y Manuela. 
, José Pascual Càceres Lázaro, de 
Luis y Mercedes. 
Defunciones.—María Castellano 
Guillén, de 58 años de edad, casada, 
a consecuencia de caquexia cance-
rosa. San JuUán.'lS. 
José Ubé Ubé, de 16 meses, bron-
quitis. S^lvador,',12. 
INSTRUCCION1 P U B L I C A 
Ha sido dictada una orden dispo-
niendo que en aquellas localidades 
en que el número de escuelas de 
cada sexo sea mayor de cien, corres 
ponderán al turno de consortes la 
décima parte. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin 
dales: 
Por cédulas personales: 
Alfambra, 833,92 pesetas. 
está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
Resultado de la talla j reconoci-
miento de los siguientes mozos que 
perteneciendo a otros municipios 
I solicitaron ser reconocidos el pasa-
I do domingo aquí: 
•Matías MartfZanón. soldado. 
Francisco Pardillos Crespo. ídem. 
Víctor Marina Codilla. ídem. 
Aurelio Benito Valero Blasco, id. 
Mmuel Gonzalo Menes, id . 
Félix Ramiro Prados, id . 
Luis Gonz^ga Expósito, i d . 
Luciano Royo Corbalán, servicios 
auxiliares. 
Feliciano Garcés Marín, soldado. 
Fernando Primo Dolz. id . 
Guillermo Andrés Lahuerta. servi-
cios auxiliares. 
Manuel Estévez Rodríguez, soldado. 
'Cesáreo Budria Serrano, servicios 
auxiliares. 
Antonio Cirujeda Valero, excluido 
total. 
Antonio Martínez Sánchez, soldado 
Evaristo Azahola Olavarría, íd. 
Hermenegildo Sánchez Lázaro, ser-
vicios axiliares. 
Santiago Ruiz Valero, soldado. 
Fernando Rubio Fortea, excluido 
temporalmente. 
L TIEMPO -
Sin lucir como en días anteriores 
el astro Sol, hayer hubo una tempe 
ratura muy agradabls y el termóme 
tro marcó los íá'S grados sobre 
cero. 
El día permaneció gris debido á 
j que en pocas horas, del Norte y pa 
IsandoporW hemos ido a brazos 
! del E.. con un ligero vientecíllo e 
.inclinación ala lluvia. 
Si hoy no se Inicia otro cambio 
de viento, lo hará más fuerte. 
La variación se impone. 
No lo dude más Lid me a 
au^íro íeléfoao 1 -6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de fu 
c a á a 5üs ocup jcienes 
Ecos taurinos 
\ Tripas y especias para embutidos 
Casimir 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
Los empresarios teatrales de Pa-
rís señores Pierre Duplaix y Charles 
Teissler, asesorados por los españo-
les don Isidro Ortuño y don Antonio 
Vera, pretenden dar en Alejandría 
y El Cairo siete corridas de toros y 
tres novilladas, a celebrar en Abril 
y Mayo, 
Tienen firmado con Valencia II 
cuatro corridas y con Madríleñito 
tres, y están en conversaciones con 
Marcial,, Cagancho, Manolo Bienve-
nida, El Estudiante y Fernando Do-
mínguez. 
De novilleros, Palomino de Méji-
co, Niño de la Estrella, Ricardo 
Alonso, El Francés, Manuel Agüero 
y Antonio Iglesias, 
Y de bichos, tienen dieciocho de 
José María Galache y doce de don 
Amador Santos (antes viuda de 
Aleas), estando en tratos con Juan 
Cobaleda, Atanasio Fernández, Ma-
nuel Arranz, Vicente Muriel y Ma-
nuel García de Amatos. 
Se ofrece ama de 24 años. Leche fresca de 
10 días.Ursula Andrés. Villalba Alta. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Como esperábamos, el próximo 
domingo se dará comienzo al cam-
peonato local en virtud de la agio 
meración de jugadores para equl 
pos. 
Tal es así que la Junta del Rápld 
ha acordado cerrar las listas de iu 
gadores el próximo lunes, día 25. 
Por tanto no podrán tomar parte en 
dicho campeonato "aquellos que se 
den de alta después del1 menciona 
do lunes. 
El domingo, pues, tendrá lugar 
un gran partido entre dos «onces» 
formados por elementos locales. 
Promete ser muy emocionante de 
bldo la proximidad del campeona 
to. 
las clasificaciones de los equipos 
han quedado así: 
PRIMERA DIVISION 
ig iQsq e c a o t 
J, G . E. P . F. C. P. 
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38 12 18 
38 17 16 
20 29 14 
22 24 12 
20 28 10 
13 22 10 
11 20 7 
10 40 7 
G R U P O 















29 9 17 
22 15 15 
25 17 11 
9 13 9 
18 26 8 
12 25 6 
11 21 6 
Santos de hoy. - Santos Seve 
riño, obispo y mártir; S^cundino, 
Félix, Silicio, Fortunato y Saturnino 
mártires; Paterio, obispo. 
Ofici-) y misa: Oficio de la feria. 
Misa de la dominica. Rito doble. 
Color morado. Pueden decirse mi 
sas votivos y de difuntos. 
Santos de m a ñ a n a . - L a Cátedra 
de San Pedro en Antioquia; Santos 
Abilio y Pascasio, obispo?, y Santa 
Margarita de Cortona. 
i Oficio y misa: La Cátedra de San 
Pedro en Antioquia, Doble mayor, 
¡Color blanco. Conmemoración de 
San Pablo, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mea de Febrero en la igle-
sia de San Pedro. 
A las nueve y media misa canta-
da, exposición de S. D. M , alas cua 
tro y media de la tarde, rosario a 
las cinco y tres cuartos y reserva a 
las seis y media. 
Jueves Eucarísticos, - Comunio-
nes conmemorativas; 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, 7'30, 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8, 
Asunción (Mtra. Sra, de la) 7. 
San Juan, 7'45, 
San Andrés, 18, 
Hora Santa, —En la iglesia de San 
Pedro, de cinco y media a seis y me 
^*3 , — 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara, —Misa a las siete 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Se emplean en las fifecclon^ 
apfrato digestivo, sobre todr» 
dispepsis hiperestéslca, en 1« la 
vlosa, en la flatulenta, en la k«ner' 
clorhídrica, en la intestinal v Per' 
catarro gastro-intestlnal. en ̂  
Actúa beneficiosamente dut, 
enfermedades de la pTe Í T 1 ^ 
j acné la urticaria, el eczema h^6 ' 
do, el prurigo, siempre que 
senten repercusiones cutáneas H" 
los dispépsicos, así como en ñLr 
tas enfermedades por retarda ? ' 
I nutrición, como la gota, la diáL? 
úrica v en distintas manifestación 
del artrítismo y del h e r n ^ 3 
como también en en algunarcfc1 
aremias con amenorrea v d k n Z 
rrea. ul»meno-
Deoósito en Teruel: Feliciano á 
vera (a) Titarra.-Vírgenes. 16. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
TERCER G R U P O 


























24 10 20 
22 14 16 
20 16 14 
20 16 13 
18 13 11 
22 27 10 
17 22 9 
5 28 3 
D I N E R O 
Facilita mes a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía.Prés 
tamos oara edificaciones e indus-
trias. Tierra-Huerta con facili(ia, 
des de pago. Razón: S. D. E. E.y 
Préstamos S. A., Taime 1,15 í •> 
Z A R A G O Z A 





San Pedro,-Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel, - Misas a las ocho. 
La Merced, - Misas a las ocho. 
m 
Para la proyectada Vuelta a Espa 
ña la U . V . E . enmarca entre el 27 
de Abri l al 17 de Mayo el proyecto: 
Día 2, Madrid-Valladolid. 
Día 3, Valladolid-Santander. 
Día 4, Santander-Bilbao. 
Día 5, Bilbao-San Sebastián. 
Día 6, descanso en San Sebas-
tián, 
Día 7, San Sebastián-Z iragoza. 
Día 8. Zaragoza-Lérida, 
Día 9, Lérida-Barcelona, 
Día 10, descanso en Barcelona. 
Día 11. Barcelona-Tortosa, 
Día 12, Tortosa-Valencia, 
Día 13, Valencia-Murcia (por A l i 
cante. 
Día 14. Murcia-Albacete (contra 
relej). 
Día 15, Albacete-Madrid. 
Suponiendo que haya necesidad 
de modificara ampliar el recorrido, 
la carrera comenzará unos días an-
tes (de ahí que S2 haya tomado las 
fechas desde el 27 de Abril), 
No obstante, la organización no 
será emprendida en firme hasta que 
se conozca la resolución del Gobier 
no acerca de la subvención de pese 
tas 75.000 que parece ser interesan. 
¿A que hay dificultades? 
curan nuUoOmente S O L O OON PLANTAS 
1* diabetes, albuminuria, lo« bronquios y Pul 
moaos (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, w- ^ 
briUsmo. los aisles dtl estómago, malas & 
jestiones. pesadei., acidez, e íc , ; Jaá '!rñira* 
dades de los nervios, iel corazón, de w» 
rlir.nfvy ia] h i l a d o , de la piel, de la sangra, las úlceras del esti>3Uí«. 
•A '.v c'..xi\ritu> !'t- M Í necesidad de s'ijetarse a r ég imen alUoeP"^ 
.n au-.:u«í!•«>»». pruvbas yue comiene ei abro "uA .V£DiC»NA VvHr 
VAL' r - . v d a n gratis y sin compromiso a quien io solicite t»t<«» 
WwtfW. • ' > • « > Maxlua», Ronda Univers idad . G, Barcelona, y Pel'-í'"' 
í MadHa 
A m a i&reD' leche de û,Dce 
f - M I V I día8> 8e o{rece p a r a c r i a r 
en su casa. 
Razén: 
C A R T E R O DE C A S T R A L V O 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Wli fiJl ei. 
Muro de Santiago, ^ ' ^ M 
fono, 1 2 1 - A L C A N A 
[ 




En lo sesión nocturna continuó 
la discusión de la ley dé 
Arr e n d a m i e ntos 
Una proposición con acusaciones concretas con-
tra flzaña y Casares Quiroga 
La firman agrarios, populistas, indepen-
dientes y algunos radicales 
Una expedición de soldados 
italianos sale Abísínia 
Roma. —En Nápoles ha embarca-
do con destino a Abísinla una expe-
dición de soldados de ingenieros. " 
L A S A L U D D E HITLER 
Madrid, -Se abre la sesión de la \ Las compra8 no deben dejarse en! 
Cámara a las cuatro de la tarde, ¡ maros del capital privado ni menos 
Preside el señor Alba. = ser entregadas al agio de las grandes 
Desanimación en escaños y tribu empresas. 
nps. j E l problema está en la sobra de 
En el banco azul toman asfento seis raillnnes quíntales métricos que 
los ministros señores Abad Conde, no pueden suprimirse. 
Rocha y Jiménez Fernández. i La soluclónestriba en la creación 
Se entra en el orden del día des | de una gran empresa bajo el control 
puáé de aprobada el acta "de la se. del Estado, 
sión anterior. Para retirar del mercado las seis-
Comienza la discusión del proyec ; cientss mif toneladas de trigo so 
to de Ley de autorizaciones al mi brante hay que acudir a una de las 
nístro de Ahricultura para normal!. dos autorizaciones propuestas y el 
zar el mercado triguero, ministro estima más favorable la 
El señor Suarez Tangil consume segunda 
un turno en contra , | Hsta es más eficaz. 
Anuncia que reproducirá la pro-I Yo c r e o - a ñ a d e - q u e en un año 
posición del señor Velayos para que ; com(> éste, en el que sobra trigo, no 
Berlín,—Inspira serlos cuidados 
la salud de Hitler que sufre una la-
ringitis grave. 
N U E V A C O L I S I O N 
E N B E L G R A D O 
se llegue a votarla. 
Pide también que el ejército de 
Africa consuma trigo español. 
El señor Cortes consume otro 
turno en la discusión de totalidad. 
Dice que aunque todos los dipu-
tados representan en parte intere-
ses, estos deben ser defendidos en 
Belgrado. —Con motivo del en 
tierro de los seis campesinos muer 
tos por la fuerza pública, se regís 
tró otra colisión entre ésta y otro 
gruoo de campesinos. 
La fuerza disparó matando a cln 
co campesinos, 
LA P R O T E C C I O N A LA IN-
DUSTRIA G A N A D E R A E N 
: ~ I N G L A T E R R A ~T 
llegado esta mañana a Kobe, y esta 
rá mañana en Tokio. 
Interrogado por los porlodlstas 
ha declarado que no tenía ninguna 
objeción a formular contra el pre 
tendido proyecto de cooperación 
chlnojaponesa. 
Sin embargo, ha declarado que 
el Gobierno de Nankin está dispues 
to a colaborar con el Japón. 
Un pueblo de las /yCinco Vi-
llas,, es pasto de un incendio 
Las comunicaciones son malas y en el pueblo 
no hay agua 
Después del asesinato del médico titular de Lantalejo 
El gobernador ha destituido a l alcalde de 
dicho pueblo 
Segòvia . -El gobernador civil de 
Uang Chung Hui lía añadido que esta provincia ha destituido al alcal 
cabo de Palos, a consecuencia de la 
Intensa niebla reinante, el vapor de 
T S S O ^ ^ Cantalejo a conse Ia matríru1a de'Barcelona *Maiía loklo se propone elaborar un plan £ . . , .. f ~ , < « concreto de aproximación chino!cía del asesinato del médico titular R., 
; japonesa tan pronto como sepa las I de dicho pueblo por unos vecinos. 
• verdaderas intenciones de los esta 
distas nipones. 
Un representante de Ministerio 
de Negocios extranjeros ha declara 
do hoy que si el representante de 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
: E N CINCO V I L L A S : 
China desea entrevistase con H^rota 
a el subsecretario de Estado, Shige 
mitsu, éstos están disouestos muy 
favorablemente a recibirle. 
. F A L L O DEL T R I B U N A L 
ElllíttnÍ ha" elpues'to S U P R E M O S O B R E ' L A 
hay ni para qué hablar de elevar el 
precio del pan. 
Lo que hace falta es preparar a la 
opinión para que acepte y cumpla! 
las disposiciones que se dicten. 
Los agricultores deben tener pre | 
senté que sin las juntas comarcales, j 
sin los esfuerzos de los ingenieros j 
C L A U S U L A O R O 
forma que se hagan compatibles con Agrónomos y sin la intervención del 
el interés del Estado. í Gobierno, el (rigo que hoy venden 
Afirma que el problema del trigo j« 45 pesetas lo tendrían que vender 
no es un problema de superproduc a 35 y aún a menos precio. 
Se suspende este debate y se le : 
vanta la sesión a las ocho y media. 
clón sino un problema de distribu-
ción. 
El señor Estébanez combate las 
Importaciones inncesarias de trigos 
exóticos. 
Estima que en el proyecto que se 
discute hay orientaciones acepta 
bles. 
El señor Sierra Pomares dice que 
SESION N O C T U R N A 
Madrid, —Comienza la sesión noc-
tu^nra^a^as diez y media bajo la pre 
sidencla del señor Alba y con des-
animación completa. Las tribunas 
están desiertas y en los escaños so 
Londres.-
cultura, Mr, 
esta tarde, en la Cámara de los Co 
muñes,la política del Gobierno na 
cional en lo que se refiere a la indus 
tría ganadera. Washington. —bl Tribunal bupre 
Mr, Elllot ha sometido a la apro ;mo ha declarado que la abrogación 
bación de la Cámara un provecto |de la cIáusllla oro es eonst,tucionaL 
de prolongación, desde el 30 de La decisión del Tribunal Supremo 
Marzo hasta el 30 de Junio próximos s,éiifíca que el Gobierno y el Con-
del sistema de subvenciones a losí^reso tenían constitucionalmente 
ganaderos ingleses, subvenciones i derecho a anular dicha cláusula en 
que fueron combatidas por o p o s r ' o » contratos privados; pero no en 
clón derecha y de izquierda, l^s contratos celebrados entre el 
Walter Eiliot ha recordado que'E,,tado y los particulares, es decir, 
la situación de los ganaderos ingle} los gnprést i tos y las obligaciones 
ses aconsejaba la concesión de la 1 del Estado- . 
máxima protección a dicha indus! La decisión del Tribunal de Justi-
tria que se encuentra en grave si i cia fué leí(ia Por el señor Hughes 
tuacíón a consecuencia de los acuer 'ante una éran concurrencia, que 
dos firmados con la Argentina y llenaba por completo la sala, y entre 
los dominios ingleses, por causa de Ia Q"6 se hallaban representantes 
la disminución del tráfico con U l idel Gobierno, miembros del Con 
tramar. 
Zaragoza,—Un incendio amenaza 
destruir el pueblo del Frasno de 
«Cinco Villas». 
El pueblo siniestrado carece de 
agua y de comunicaciones fáciles. 
O T R O INCENDIO 
: I M P O R T A N T E : 
la ley de Autorizaciones presentada lamente hay cuatro diputados. En 
a discusión es copla de otra del G o el banco azul se sienta el ministro 
bierno francés, que costó a aquel i de Agricultura, señor Jiménez Fer 
pafs muchos millones de pesetas ' nández, 
sin conseguirse nada, i Se discute la Ley de Arrendamien 
El señor Martín (Pedro) intervle tos RintJcos. 
Queda aprobado el artículo 26. 
El 27 y el 28, aprobadas varías 
enmiendas, vuelven a la Comisión 
ne por la minoría agraria. 
Dice que a los agrarios el pro-
yecto presentado les parece bastan 
te completo aunque no perfecto j de Agricultura para una nueva re-
porque en este mundo no hay nada ! dacción de su texto, 
que lo sea. j Algunas enmiendas quedan pen 
Se trata de un proyecto provisió | dientes de notación por falta de nú-
nf,l. ya que antes de la próxima co- mero, 
aecha habrá de traerse a la Cámara Se aprueban los artículos 29 al 
el proyecto definitivo, ¡42 inclusive y como la Comisión no 
Añade que gracias a la actuación ha dictaminado los restantes, se sus 
del ministro ha comenzado a cum- pende este debate y se levanta la se-
plirse efectivamente la Ley de tasas, sión a las doce de la noche. 
El señor Ventosa combate el dic 
EL P R O Y E C T O D E C O O P E -
R A C I O N C H f N O J A P O N E S A 
Tokio.—Se anuncia que Uang 
Chung Hui , representante de China 
en el Tribunal Permanente Interna 
cional de Justicia, de La Haya, ha 
i greso y numerosos funcionarlos, 
j Todas las puertas estaban cerra 
i das, y las comunicaciones con el ex 
terior no fueron retablecldas hasta 
después de haber sido leída por 
completo la decisión del Tribunal. 
- • L E A USTED A C C I O N : -
PERTRIX 
es 1a fejor p o r 
su rendiniientb-
L A P R E S I D E N C I A D E L 
C O N S E J O DE E S T A D O 
tamen. 
También combate las tasas míni-
mas, que a su juicio son perjucicía-
les dará los pequeños labradores. 
Se muestra contrario a ia idea de de su cargo de presidente 
un monopolio para la compra de ce sejo de Estado el señor Samper, 
reales. 




Bilbao, -EnSestao se ha decía 
rado un violento incendio que ha 
destruido ya varias casas y se ha 
propagado ya a los astilleros del 
Nervión, 
DISENTIMIENTO 
Barcelona.—Por haber disentido 
el auditor de la sentencia del Conse 
jo de guerra contra el teniente Zt 
morano, ha sido remitida la causa 
a la Jala sexta del Tribunal Supre-
mo, 
DESPEDIDA D E B A T E T 
U N F A L L O DEL TRIBU-
N A L DE G A R A N T I A S 
Es enemigo de la segunda autori 
zación que figura en el dictamen. 
Esta segunda autorización —dice 
-debe ser aplazada y caso de reali- M a d r i d , - E l Tribunal de Garan-
zarse, que el dinero lo obtenga direc tías Constitucionales ha declarado 
tamente el Estado, incompetente al señor Martínez Do-
El señor Gonzáléz García consu mingo para recurrir contra la Ley 
me otro turno contra la totalidad que establece el régimen provisional 
del dictamen, de Cataluña. 
P o U a r * 0 , h ^ ^ f f6 ^ o r a ' U N A P R O P O S I C I O N D E JJur la Comisión, contesta a los ora- _ 
dores que han iatervenido en el de- .1 LOS M O N A R Q U I C O S : 
Date. 
Se acuerda celebrar hoy y maña- Madr id , -Los monárquicos han 
na sesiones nocturnas para la discu presentado una proposición pidien-
alón de la Ley de Arrendamientos do que el Gobierno declare las razo 
p t,co»- l n e s que iia tenido para conceder la 
t i ministro de Agricu'tura, señor Laureada a los generales Batet y 
J'méaez Fernández, explica los mo López Ochoa, '"'.rĵ 8? ' a " , ! P " ' " E L S U M A R I O P O R EL rsce proyecto de Ley de autori 
zationea. 
En España - dice - conviene 
Acordaron que la Cámara solici-
te del juez especial señor Alarcón el 
envío de la totalidad del sumarlo 
j que instruyó por el alijo de armas. 
El s tñor Alba hará mañana la 
adecuada propuesta a la Cámara pa 
ra pedir dicho sumario. 
Este quedará ocho dias sobre la 
mesa para que lo estudien las mino 
rías. 
Mientras tanto no se pondrá a 
discusión nlrguna de las proposició 
nes presentadas sobre este asunto, 
LA A C U S A C I O N DE L O S P O -
: PULISTAS Y A G R A R I O S : 
ALIJO DE A R M AS 
. guar 
r trigos los años de abundancia 
para evitar las Importaciones los 
aao« de escasez. 
Madrid, —Hoy se reunieron los 
jef'-s de las minorías bajo la presi-
dencia del señor Alba. 
Madrid. —Hoy se ha presentado 
a la Mesa de la Cámara una proposi 
clón de Ley que contiene acusado 
nes concretas contra Azaña y Casa-
res Quiroga. 
Se les acusa de haber facilitado 
armas, explosivos y dineros a los re 
voluclonarios portugueses. 
Esta proposición la firman popu-
listas, agrarios, Independientes y al-
gunos radicales. 
LA LEY D E V U E L T A P O R 
i E L JEFE DEL E S T A D O : 
M a d r i d , - L a Comisión de Haden 
da ha designado ya la ponencia que 
habría de estudiar nuevamente la 
Ley que en uso de sus prerrogativas 
presidenciales ha devuelto a la Cá 
mará el presi lente de la República 
señor Alcalá Zamora. 
A G R A R I O S Y RACICA-
LES A N T E L A L E Y 
E L E C T O R A L 
Madrid. —La minoría radical y la 
minoría agraria se han pronunciado 
por un sistema electoral mayorita 
rio. 
La C E D A qor su parte mantiene 
el proyecto del señor Jiménez Fer 
nández. 
LA R E F O R M A DE LA 
CONSTITUCION Y LA 
MINORIA A G R A R I A 
M a d r i d . - E n la reunión que hoy 
celebró 1" miaoría agraria se repar 
tió a los diputsdos que la integran 
un escrito s jbre los artículos de la 
Constitución que el señor Martínez 
de Velasco estima reformable. 
Barcelona.—La orden militar de 
]a plaza publica una alocución de 
despedida a las fuerzas de la Dívl 
sión, enviada desde Pollensa por el 
general Batet. 
Dice que al cesar en el mando ha 
ce destacar que su norte y guía fué 
siempre hacerse querer y respetar, 
cumpliendo los preceptos de las Or 
denanzas. 
A lograrlo se'encaminaron sus dea 
velos, y si no lo consiguió en algún 
caso, no por eso se ha aminorado 
el intenso cariño que ha tenido y tie 
ne por sus subordinados. 
Declara que guardará imborrable 
recuerdo de esta guarnición y termi 
na con un cariñoso abrazo de des 
pedida para todos. 
E l general Sánchez Ocaña, nuevo 
jefe de la División, es esperado en 
esta capital el próximo domingo. 
T E O D O M I R O S E R A E X -
P U L S A D O D E L PARTI-
: D O SOCIALISTA ; 
"Oviedo,—En los círculos políticos 
se aseguraba hoy que los socialistas 
tienen pensado expulsar del partido 
a Teodomiro Menéndez, por haber 
declarado en contra de Peña. 
LA E S C U A D R A ESPAÑOLA 
Melilla, —Han llegado los destruc-
tores de la división de la escuadra 
española. 
El Ayuntamiento ofreció esta tar 
ne un lunch a los tripulantes y a los 
alumnos que realizan un viaje de 
prácticas, 
EL H U M O R I S M O D E 
G O N Z A L E Z PEÑA t 
que h^bía salido de aq^el puer 
to el día 16, con viajeros y carga, y 
due se dirigía a Algeclras, 
Ha quedado varado en la playa de 
Levante y se cree que por sus pro 
píos medios quedará a flote seguida 
mente. 
Desplaza 3 400' toneladas, tiene 
una velocidad de nueve millas y fue 
construido en Barcelona. 
Del Arsenal de Cartagena ha salí 
do un remolcador por si fuera necc 
sario prestarle auxilio, 
C O N S E J O S DE G U E R R A 
Barcelona,—Se ha celebrado un 
consejo de guerra contra el paisano 
Antonio Oria, acusado de un su 
puesto delito de auxilio a la rebe 
lión. 
Tras los informes de fiscal y defen 
sa, el Tribunal se retiró a deliberar, 
dictando sentencia, por la que se 
condena al procesado a seis meses 
y un día de prisión. 
También ante el consejo de guerra 
se vló la causa contra Antonio To 
rres, acusado de un delito de robo a 
mano armada. 
Fué condenado a cnatro meses de 
arresto, 
EL CAPIT A N S A N T I A 
G O . A M A D R I D 
Oviedo, —Se asegura que cuando 
Peña estaba custodiado por los sol 
dados del Terdo para asistir al Con 
sejo de guerra 'contra Teodomiro 
Menéndez, el líder socialista, diri-
giéndose a los legionarios, les dijo: 
«No os molestéis ya, porque todo 
será inútil. De aquí salgo yo para 
ocupar una cartera de ministro». 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Barcetona, —El capitán Santiago, 
jefe de Información de la Dirección 
general de Seguridad, ha marchado 
esta tarde, en automóvil, a Madrid. 
Se asegura que al dar cuenta de 
su visita a Barcelona al director de 
Seguridad terminará su misión el ac 
tual jefe superior de Policía en co 
misión, don Pedro Rivas. 
R A D I C A L E S D I S G U S T A D O S 
Bilbao. —Ha causado mala im-
presión entre los elementos radica-
les de Bilbao el que no se haya de-
jado publicar a los periódicos u n * 
nota de propaganda de un tren espe 
cial que se trataba de organizar para 
el jueves próximo para trasladarse 
Madrid unos quinientos radicales, 
con el fin de hacer una pequeña ma-
nifestación ante el señor Lerroux a 
fin de expresar su disconformldaó 
con los propósitos de reorganiza-
ción que están en marcha en la pro-
vincia. 
Hasta este momento no se ha au-
torizado a estos radicales, que pudlé 
ramos llamar ortodoxos, la publica-
ción de notas en contestación a las 
frecuentes que viene publicando la 
Comisión titulada Reorganizadora 
y Depuradora. 
SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Murcia,—Ha sido condenado a 
doce años y un día de reclusión e 
indemnización de 10.000 pesetas el 
procesado Pedro Moreno Amador, 
pue el año 1932 dló muerte en Tota-
na B José Fernández de una puña-
lada. 
F U G A O SUICIDIO? 
M u r c i a . - H a embarrancado en el vivo ni muerto. 
Oviedo, — Circula el rumor de 
que Constantino Fernández, herma-
no del famoso Cornelio, que se ha-
bía tirado al río cuando iba condud 
do por una par ja de la Guardia 
I civil y que se aseguraba pereció abo 
i gado, no murió sino que escapó. 
Ests rumor no ha llegado a con-
firmarse. 
Lo que hay de cierto es que Cona 
tantino no aparece hasta ahora ni 
E L T 1 & M P O 
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N U M E R O S U E L T O lo C E M T T ^ Q ! 
U úm mi 
El anuncio de una consulta electo 
ral en el próximo mes de Abridla 
progresiva normalización—al me-
nos aparente —de la vida ciudadana; 
la prolongación," dilatada aunque 
necesaria del régimen de excepción; 
todo hace suponerV relativamente 
próximo ya el levantamiento del es-
tado de'guerra. 
Volveremos, 'pues,'ariibre"'juego 
de las llamadas prerrogativas ciuda-
danas. Ante esa perspectiva cercana, 
merece la pena de preocuparse, de 
indagar buceando'^un' poco en el 
ánimo de los gobernantes y tratando 
de captar la pulsación del panorama 
social y pol í t ico. 
¿Volveremos «a'lo'de antes?» ¿Se-
rá la s ituación que se acerca, cam-
po abonado también a la algarada 
y a la agitación subversiva? 
No se puede negar que las situa-
ciones políticas, p é s c a l a resisten-
cia de la gran masa ciudadana, en 
pugna con la trayectoria que quiera 
imponerse desde el Poder, dejan su 
herencia... Y nosotros, que pudimos 
soportar durante dos años inacaba-
bles, toda la vergüenza de un poder 
arbitrario, de persecución sañuda, 
hemos recogido el triste legado de 
aquellas genialidades de estadistas 
improvisados, la agitación subversi-
va y como consecuencia'lel estallido 
final: el Octubre, rojoMe sangre y 
negro de crímenes. . . 
La experiencia demagógica ha 
costado cara. Ahora vamos a salir 
de esto que alguien ha llamado, con 
tópico cursi de démocracia trasno-
chada, «vacación de ciudadana». 
Entram s en la vida normal, con 
ráfagas de optimismos; pero con un 
íondo'de presentimientos poco lison 
leros. 
No nos referimos a la situación 
meramente política. Son otras las 
realidades sangrantes que enturbian 
«1 horizonte de la futura vida social, 
íalta pulso.moral en el pueblo. Me-
jor quizás diríamos que, maltratado 
por los vaivenes de la política en 
uno o en otro sentido, mira con 
desconfianza la suces ión de* los 
acontecimientos. Le parece que son 
excesivos los frutos de odio y de 
rencor; observa que son los que 
apelan a la violencia los dueños de 
la ley, puestas uno y otro día en 
boca de los gobernantes. 
Acostumbrar a las multitudes al 
ambiente de algarada tiene sus quie-
bras, difíciles de corregir; dejar que 
se produzcan los" profesionales del 
tumulto sin el correctivo adecuado, 
origina males que todos hemos de 
lamentar. 
Los v ínculos sociales más fuertes 
han quedado rotos y necesitan ur-
gente y eficaz remedio. Y esta es la 
Interrogante que exige respuesta 
contundente, traducida en hechos 
tangibles; normalidad, garantías 
constitucionales... Bien, ¿y ahora 
qué? 
Hay un remedio inmediato para 
el desorden que todo Gobierno que 
realmente lo sea, tiene en sus ma-
nos: autoridad enérgica frente a todo 
intento de agitación subversiva. 
Pero esto no es sino el primei 
paso para la obra total. Solucionar 
el problema del orden público defi-
nitivamente y ponerse al trabajo con 
empeño, con plenitud de afán. 
Pesan muchos problemas, con 
carácter de agobiantes, sobre la vida 
social y económica . Trabajo sobra 
sí se quiere acometer su resolución; 
esperemos que capacidod y volun-
tad no falten, 
Y así, ir a la gran obra de recons-
trucción, obra política, profunda-
mente política en su acepción ge-
nuïna, que no es el imperio de la 
maniobra burda, ni d é l a zancadilla 
personalista y rastrera, 
Autoridad fuerte, frente a la agi-
tación; obra constructiva, económi-
ca y social; altezas de miras en los 
gobernantes que haga surgir en los 
gobernados, comprensión primero, 
colaboración después. Y como co-
rolario, tranquilidad espiritual, tra 
bajo y pan. 
He ahí el esbozo generalísimo de 
una conducta a seguir. Fuerzas hay 
que tienen capacidad para articular-
lo y abnegación para realizarlo. Si 
saben dejar a un lado las pequeñas 
ambiciones y anteponen el bien co-
mún a los secundarios intereses de 
partido. 
UENTO 
enuncia de G 
i 
Discutían tan alto, que el guarda 
del Sindicato hubo de acercarse en 
previsión de que los ánimos llegaran 
a excitarse hasta la contienda, 
¿Pero qué estáis porfiando aquí 
con tanto slboroto? Dende la verea 
del cañal sus vengo oyendo que si 
bien que si mal, como si los hom-
bres no pudían ventilar sin dar vo-
ces toas sus custiones. 
Entonces Frasquito explicó: 
—Entérate tú mesmo y di después 
si son delicaezas de Gorio. El tanto 
este del medio me estorbaba siem-
pre pa dar gúalta con" el arao. Te-
niendo otros dos tantos pa conocer 
siempre la linde y no importando 
éste na, ¿qué le perjutea a él que yo 
le haiga qultao? Pues por haber he-
cho eso. aquí le tienes armando esta 
escandalera, como si le hubían atro, 
pellao la heredá. 
Pero Gorio se aferraba a las fór-
mulas como un curial al detal'e de 
los procedimientos. 
—Yo lo que digo es que pa qué 
co manjar de unos tallos frescos, 
tiernos, crujientes, henchidos de sa-
bia dulce, concentrada con todos 
los jugos de la tierra, el nitrógeno 
del aire y las calorías del sol... 
I I I 
Y, sin embargo, el que estaba en 
realidad triste'era Gorio. Allá se ha 
bía retirado al borde del arroyo con 
la cabeza baji y el corazón oprimi-
do. La tarde ponía ya sus velos te-
merosos en el Poniente. Un ruedo 
de nubes pálidas como cendales des 
tejidos mojaban sus bordes en un 
claro licor naranja. Y flotaba coro-
nando las hierbas este halo de oros 
y corales —amarillo y ocre —que dije 
ra Gorio era el color triste de la tar-
de frente a su propia intimidad. 
Miraba, por eso, allí, a solas, la 
leve corriente del regato, como que-
riendo distraer èn ella su íntima 
desolación, Pero el agua, trenzando 
el rumor cristalino de su claridad, 
tenía un dejo incomprensible que si 
le acompañaba era para hacérsele 
más dolorido. Era Gorio todo un 
has movió tú ese tanto sin mi con-1 j j ^ i , ^ y se sentía ahora acobarda-
sentimiento. ¿Un tanto es o no una 
còsa sagrá? Que lo diga el guarda. 
guarda, constituido ahora en 
juez, reflexionó un poco y falló con 
una sentencia de esas que se formu-5 
lan para contentar a ambas P^es: í grífnas rairó turbiamenre j 
—Hombre, los tantos ya se sabe 
mu respefá. Tan 
do por esta congoja indescifrable 
que le nacía en el fondo del alma. 
Sin que él mismo lo pudiera re-
mediar, se le humedecieron los 
ojos, Y a través de este paño de lá-
às siem-
bras, los labrantíos, el plano del cié 
que son una cosa u,u .c^c . a . ^ | lo qüe 8e iba cuajando en un reman 
es así. que ningún lindero pué de o ^ como piorno derfetí, 
por sí c á e n o s ni muarlos sin el con- do que {uera apagándose Sin saber 
sentío del otro. dónde poner Ios ^ con ege anhe, 
Pero las cosas son ambién co-|lo del corazon ^ busca en ^ ^ 
mo son. Si a Frasquito le estorbaba |c{os del mundo el centro de 3U 
e tanto pa el arao y a tí no te perju-1 pio vaclo y distraídamente, llevan 
dica ,¿qué te importa que lo quite ido só lo en las pupilas la imagen de 
como que lo deie quieto si la linde 
quea bien señalá? 
—¿Pero debió muar el tanto?—in-
sistía Gorio, 
Ya con este argumento procesal el 
guarda y Frasquito no podían repli-! 
car, 
—Pues si no debió muarlo—refor-
zó Gorio —que no lo hubiá muao. 
Cuando el tanto estaba puesto ahí, 
por algo estaría. De modo que ya lo 
sabes tú, guarda, pa que tomes nota 
y pongas la denuncia y la cosa valga 
onde deba dir y el jusgao le dé a ca 
uno su razón, . , 
II 
Le temblaron los huesos a Fras-
quito así que oyó lo de la denuncia 
y de ir al Juzgado. Frasquito, el la-
brador con huelgo, que por razón 
de su soltería no había pasado nun-
ca del diminutivo para llamarse Fras 
co. Con buenas tierras y buena yun 
ta. Más que Gorio, que a su lado era 
un labrantín. Las siembras de Go-
rio, siempre peores que las de su ve 
ciño, Y el piedazo de aquella heredad 
más endeble, con muchos más hi-
tos, hasta con una fisonomía más 
pobre que aquel otro pedazo de tie-
rra magra de Frasquito, limpia de 
piedras y de gatunas como de dueño 
cuidadoso y buen administrador, 
Pero precisamente por esto, por 
ser Frasquito tan buen administra-
dor, se sintió anonadado ante la po-
sibilidad de la denuncia. A él. tan 
económico , tan detallista en los cál-
culos del ahorro, le derretían el capi 
tal si le metían en líos. Se veía em-
papelado, danzando entre diligen-
cias y providencias, peritos, testi-
gos, juicios y declaraciones, y todo 
por una simpleza como la de haber 
caído un tanto que a él le estorbaba 
y a su vecino le daba igual que exis-
tiese o no. 
Por eso cuando Gorio volvió la 
espalda remachando que la cosa no 
quedaría así, todo desconcertado hi 
( zo aparte con el guarda, tratando de 
'. persuadirle para que él interpusiera 
todos sus buenos oficios con el con-
trincante antes de poner la denun 
rda. 
I No se dió cuenta por esto de que 
la yunta había rebasado la linde y 
I comía en la siembra ya tupida de 
Gorio. A boca llena, como deben re 
I galatse las muías en el para ellas rl-
un recuerdo, vino a posar esta mira 
da temblorosa y húmeda en la yun 
ta de Frasquito, sin reparar en que 
se le estaba comiendo lo mejor de 
la siembra, 
Pero!fué^la advertencia para Fras 
quito. Porque, pendiente éste de los 
movimientos de Gorio, se apercibió 
del detalle y echó a correr a sujetar 
las muías de los'cabestros. 
— ¡^o. c h a c h o ! - e x c l a m ó desola-
do dirígiéndose^al guarda-. Mlá lo 
qUe han hecho aquí sifa que nos dié 
ramos cuenta. Y cualqúía le oye 
ahora, acalorao como está por lo de 
los tantos. 
El guarda examinó la roncha de 
lo comido. Se quedó un momento 
perplejo y mirando luego-a Frasqui-
to le advirtió dando a sus palabras 
la importancia y la autoridad que 
tenía el cargo de guarda en aquellas 
circunstancias: 
-Esto lo tendrás que pagar como 
es debió. . . Delante de un guarda no 
se pué hacer daño en las siembrí'S, 
aunque sea impensao... Que lo tase 
Gorio y si ves que va por lo alto, dé 
jate dír en lo que pida y se acabó. 
Así tal vez dándole gusto en esto le 
pase el mal humor por lo del tanto. 
El habrá pensao que tú^le muastts 
por aprovecharte de la linde y co 
inerte una miaja y tú lo que tienes 
que demostrar ahora es que no arre 
paras en insinificancias. 
En seguida habló en alta vóz: 
- |EhI , ¡Gario. .! iVaite pa acá, 
hombre, que tenernos que hacer un 
trato... 
I V 
Gorio se acercó muy despacio, co 
mo si a sus pies se le hubiesen en 
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i redado todos hilos de la vida y arras 
trse los pasos trabajosamente. Traía 
i los ojos colorados v lo^ labios con 
traíaos en una mueca de amaré'ira. 
- M i r a - l e explicó el guarda-. 
Aquí, sin darnos nosotros cuenta, 
se han comió las muías de Frasqui 
to este ronchón de forraje... Pero él 
está dispuesto a pagar por el daño 
'o que tases tú v solo así, con una 
avenencia, puedo yo quear confor 
me como guarda... 
Frasquito apoyó: 
- C r é e t e que ha sido impensao. 
Estábamos aquí distraíos con la con 
versarión v se pasaron'las muías. 
Tú dirás cuánto tengo que darte, pa 
que veas que no juyo de la razón. 
En esto y en lo del tanto,,. Tú cree-
rás, a lo mejor, que vo lo he quitado 
por meterme con el arao en la linde 
y bien tranquilo pues estar, que yo 
no he dio con intención, como otros 
n.i aprovecharme de ur.a misarla... 
Es que el tanto, en reaHdá. me estor 
habí pa él arao y a tí no te perjul·li-
ca. Y eso es lo que no comnrendo, 
qué empeño puás tener en ese tanto 
y por qué te aferras en una minucia 
pa querer llevar las cosas por una 
denuncia.,. 
—Entre vecinos estosarreparos no 
están bien —dictaminó el guarda — . 
Que te pague Frasquito los daños 
de la siembra v por aquí no ha pa-
seo na y déjate de denuncias por lo 
del tanto, que tú no sabes lo que es 
meterse en jusgaos; con na que te 
resbales onde crees que vas a ganar 
sales a lo mejor met ió de jierros has 
ta el pescuezo,,, 
Y Gorio rompió entonces con una 
voz en que no se sabía dónde termi-
naba la voz y empezaba el sollozo: 
—¿Que me deje de denuncias y 
que me pague éste lo c o m i ó por las 
muías? ¿Pero tú crees que iba yo a 
coger un jas de cebá que es too lo 
mas que hubiá dao esto en la siega 
y que los arreparos míos son por-
que creo que por quitar el tanto se 
va a comer un palmo de tierra que 
no llega a na? Es que me ha quítao 
mi consuelo,,. En ese tanto se senta 
ba «ella» a descansar cuando venía 
conmigo a espigar a esta tierra y en 
ese tanto paece que daba entabla la 
sombra de su cuerpo,,, Véile por 
qué cuasi me véis llorar, aunque di-
gáis que llorar no es de hombres,,. 
El guarda sacó el pañuelo como 
sí fuese a contener un estornudo y 
no dijo a Frasquito más que esta pa 
labra: 
-Muchacho.., 
Y Frasquito lo comprendió . Por 
que inmediatamente, con una volun 
tad que se le transparentaba por la 
j e m o ' i ó n del silencio, fué hacia el 
tanto que había arrancado y lo arras 
tró hasta su sitio, h incándolo de 
nuevo con un mimo y un cuidado 
que Gorio le agradeció. Después 
I buscó otra piedra y con ella coronó 
[ el hito de través formando el signo 
• de una sencilla cruz, 
I Enseguida se acercó a Gorio y le 
echó el brazo por el cuello: 
— Dlspansa, hombre... D ç haber 
sabio que era por eso hubiá dao yo 
al tanto, por no tocarlo, ochenta ro 
déos que hubian slo menester.,. 
Amos, Gorio, no llores más . Con el 
cacho que yo tenga que quearme en 
lf--s güeltas que de con la yunta, eso 
echará flores pa que esa cruz esté 
más acompañada. ¡Me caso en Sa 
nes! Míá si seremos brutos los hom-
bres que por no dar un mal rato a 
las muías se los damos a las perso 
nas honrás . , , 
Antonio.Reyes Huertas 
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